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This report is the answer to the question ofmy former report in this Center Report. The answer 
is as follows. 
The condition ofthe farmland at the less favored area is very complicated and diverse. Therefore 
there are comparative favored farmlands in those farmers can utilize mediumωsized agr匂ulturalma-
chine. But there are not a few less favored farmlands in those farmers can't utilize that type of ma-
chine. In those less favored farmlands farmers have to utilize small-sized machine. 80， itis suitable 
that farmers have medium-sized machine and small-sized machine together and they utilize the 
first in the comparative favored farmlands and they utilize the latter in the less favored farmlands 
as a group farming system. As the result， not a few rice farming can be continued. 80 1 think this sys-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経営耕地問干1~! :JI 1. 775 
私jlJi!l地 337 
保有山林商務 2，396 
作物種類別 稲 2，395 














経営耕地規模5J1j O. 5~ 1. 0ha 7 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一ーーーーーー-----
i支 家 数 1. 0~2.0ha 24 



































1970 1980 1990 1995 2001 
10 5( 5) 5( 5) 4( 4) 
19 14 5 8 
7 18 19 16 
46( 10) 46( 9) 51( 22) 
2，270 2，338 2，138 2，056 2，032 
930 464 668 449 492 
910 1，599 773 682 336 
1， 800 1，800 2，500 1，400 1，438 
2，370 1，869 1，715 796 1，374 
270 86 113 18 
10 9 9 9 
123 202 286 376 
27 17 19 10 
2 7 6 
7 9 3 
11 15 9 
l 6 
4 3 
冊目日『凹------ーーーー ーーーーー一一一四一品目時貯時四 『一ーーーーーーーーーー一一 d 四日-----ーーーーーーーー 司品同古田時由』一一一一ーーー一
20( 14) 9( 9) 1 ( 1)
4 9 4 4 
同 日時四昨+明刊甲山『ーーーー ーーーーーーーーーー一目出品目叫 叩時四一ーーーーーーーーーーー 叶由剖時押平---ーーーーーー
10 7 7 7 
昨日間『ーーーーーーーーーーー ー一一由一一目由日時四四四回-- ーーーーーーーーー一一世世曲目 即時四ーー
20 18 15 12 
ーーーーーー一市佐市昨日
2( 2) 3( 2) 3( 1) 4( -) 
3( 2) 10( 8) 4( 4) 6( 4) 
50( 30) 209 (179) 93( 93) 187(149) 
6 3 
160 78( 2) 
計-31 6・32 36・11 17・18
一品目日時仲間日--ー一一ーーー ーーーーーーー由自由時世叩叩戸 ーーーーーーーー----由日間 ーーー『ー一ー---日『四---
17 18 
一一四回一同時+刊明叫甲山ーーー ーーーーーーーーーー一一一回一時 品目叩--ーーーーーーーーーー ーー司由日時時--ーーーーーー
22 12 6 
』司由自曲時刊冊目凹『ー一ーーー ーーーーー四回目曲目曲目時 --ーーーーーーーザ曲目 四日--一一一_---目----
8 19 17 
ーーーー時』時昨日目 平四一ーーーーーーーーーー一ーー 一』同時間同時四時ーーーーーー ーーー吋由同日冊目甲ーーー
1 26 24 22 
25 5 
1，355 190 
30 27 14 10 
資料:1960年は n960年世界j災林業センサスi古来報告 (2J J;~家調資条務総(佐賀l尽)， 2001年{立主~1喜 52家悉皆調査結巣，ぞれ以外[土民業



























































































表5 N集落の農家・農業の変容 (単位:戸， a，会，人)
1960 1970 1980 1990 1995 1999 
専業(男子生産年釣人口のいる専業) 16 l 7( 6) 3( 3) 3( 2) 
F3s2〈1 ~ ヲ毛主 数 第I種兼業 23 33 13 4 10 
第豆穏兼業 l 6 17 29 19 
総戸数(非農家数) 40( -) 39( 2) 45( 9) 
水田 3，521 3，110 3，189 2，999 3，009 2，729 
経営耕地関干1!i 知i 906 160 119 174 265 292 
樹関i也 157 1，840 1，057 216 90 73 
保有山材開積 2，462 2，600 2，500 3，000 2，500 
稲 3，309 3，110 2，596 2，454 2，667 2，101 
イノド物穏類5J1j 野菜類 373 20 41 58 62 
収穫面積 ;{~き . 20 13 50 75 
飼料用作物 15 120 120 150 120 
淡家数 3 2 4 5 
施設IhlJ 芸
i磁石!t 33 5 54 89 
稲作 33 26 24 22 
Jl! g長物奴売額 施設医i裟 l 3 
々よ~ l 位の 内用LIニ . 3 2 2 
部門別12家数 割以 4 3 2 
養鶏 2 3 3 2 
稲作 16 22 21 
当主 施設図芸 3 
jfi業経営組織別 !均用LI二 2 I 2 
12z2〈3 ヲム毛主 数 養日本 3 3 2 
主主鶏 l 3 2 
一一一一 ーーーーーーーーーーーーーーーーー一ーー一-----四円四 一一一一一一一一一白一一時叫時
複合経営(うち準単一複合) 14( 10) 5( 4) 1 ( 1) 
0.5ha未満 l 3 3 4 5 
経営羽l虫色規模別 0.5-1. Oha 14 13 15 19 1 
22 家 数 1.0-2.0ha 24 18 16 12 12 
2.0ha以上(うち3ha以上) 1( -) 6( 1) 3( 1) 1( )ー 3( )ー
借入水田のある itE家数 6 11 4 12 14 
面積 131 381 126 512 460 
耕作放棄地のある
農家数 10 8 12 
面積(以前が回) 226(…) 277(117) 277(143) 
将j.*云機・トラクター 言I-l 言1-37 30・16 19・28 10・33 13・26
問中臨機 32 31 22 19 
稲作機械所有台数 ノfインダー l 29 24 16 15 (個人+共有)
自脱却コンパイン 5 19 19 1 
乾燥機 20 11 9 9 
農業専従者がいるi良家数 37 22 12 12 
資料:1960ijoはn960年I!t界22林業センサス給来報;長 (2) J;~~主総査集洛編(佐賀県)， 1999i下は集洛j:t家悉皆調査結果，ぞれ以外はJ;~~誌
センサス集落カー ド， 23梁集落lJI一覧表より。
































































面積 本人使用 オペ委託 員外利用
2.5ha 2，000fJ:j 4，000r工j 6，0001斗
2.6 2，500 5，000 18，000 
5.2 3，000 4，000 16，000 
2.0 3，000 4，000 16，000 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 )栂IE自殺術者ドー 業については農村計閥研究連総会 (1999)，棚
田オーナーiljJについては段野貴子(1999)，および宮崎猛
(2000)を参照。















村生活研究， 43-2， 25-30. 
2.平野秀樹 (2001):槻田・里山の「再自然化jと f社会化J，
日本の良一楽， 217，農政務査委員会， 1 -146. 
3.小林恒夫 (2000):半農半漁¥tl協同地帯における農漁家・農
漁業の全体構図， (毎と台地， 1， 11-2l. 
4 小林恒夫 (2001):中山街地減における稲作生産総織の展
開と農地保全問題，海と台地， 14， 9 -17. 
5.農村計画研究連絡会(1999):中山間地域研究の皮肉，遣を
賢堂， 1 -44l. 




源保全，J民業経済研究， 70… 2， 87-96. 
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農家訪問調査において D集落の越路博人さん，
末武正文さん，伊藤重則さん，およびN集落の
前田裕男さん，佐藤明さんには多大な御世話をお
かけし，また北野昭彦農業改良普及員，および農
学部院生の磯辺信之君，大沼雅比古君，遠藤茂掛
向学生の名里好恵、さん，松崎理君には訪問調
として協力を得たことに感謝し、たしたい。
